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U radu se definira pojam  raciona­
lizacije rada. Osim toga ukazuje se na 
slične ili iste pojm ove u literaturi. 
Predočava se veza izm eđu produktiv­
nosti i racionalizacije rada. Ciljevi 
racionalizacije navode se prema R.N. 
Lehreru i T. Salitreiiću. Racionaliza­
cija rada se može prom atrati kao si­
stem, što je u radu i opisano. Ukupna 
racionalizacija obuhvaća tehničku, e- 
konomsku, organizacijsku i socijalnu 
racionalizaciju. Na kraju rada predo­
čene su neke metode racionalizacije 
rada.
* R ad p red s tav lja  dio is traživačk ih  rezu l­
ta ta  p o tp ro jek ta  » Istraživan je  i m odeliran je  
finaneijsko-ekonom skih  i o rgan izacijsk ih  aspeka- 
ta  razvoja  p riv red n ih  sub jekata« , kojeg kao dio 
p ro jek ta  »D ruštveno-ekonom ski s istem  i razvoj« 
financ ira  S iZ  znanosti SR H rvatske  u razdob­
lju  1987-1990. godine.
1. Uvod
Studij rada je star jedva 100 godina.1 U 
povijesti znanosti to je vrlo kratko razdob­
lje. Zato je to značajnije da su uspjesi po­
stignuti u studiju  rada, osobito u razvije­
nim zemljama, vrlo veliki. Spomenuto k ra t­
ko razdoblje, međutim, rezultiralo je time 
da do danas nije usvojen jedinstven sadržaj 
studija rada kao posebne znanstvene disci­
pline. U našoj teoriji i praksi valja upozo­
riti na misli D. Taboršaka, koji studij rada 
dijeli na dva velika područja, i to (19, 10):
1. studij i analiza vrem ena (normiranje) 
i
2. pojednostavnjenje rada (racionaliza­
cija).
Iz slike 1. vidi se podjela područja stu­
dija rada, kao i njegovi ciljevi i svrha pre­
ma navedenom autoru.2
Ali, obavljanje određenog rada označa­
vaju tri tem eljna činitelja:
a) težnja da se rad  obavi za određeno 
i najkraće vrijeme,
b) težnja da se rad  obavi na najlakši 
način i s najm anjim  utroškom  energije,
c) težnja da se obavljeni rad  pravilno 
i pravično vrednuje.
U skladu s tim  pokazala se potreba da 
se rad m ora proučavati jedinstveno, ima­
jući pri tom  u vidu njegove tem eljne zna­
čajke i svojstva (20, 80) Prem a tome potreb­
no je rad:
— m jeriti,
— proučavati kao postupak i
— vrednovati.
1) O vdje ne računam o  s p rv im  sustavn im  raz­
m išljan jim a  o rad u  ko ja  d o p iru  do kolijevke civili­
zacije.
2) »Prom atra jući p od je lu , zadatke te  cilj i sv rhu  
s tu d ija  ra d a , kao što  je  p rikazano  na  si. 1, dolazi se 
do zak ljučka  da n isu  sam o tehn ike  i m etode s tu d ija  
ra d a  dovoljne za postizavan je  punog  u sp jeh a  već je  
vrlo  važna i znača jna  pom oć, ko ju  s tu d iju  rad a  p ru ­
žaju  m atem atička  s ta tis tik a  i te o rija  v je ro ja tn o s ti, kao 
i in d u s tr ijsk a  psiho-fiziologija i m eđ u lju d sk i odnosi. 
P o trebno  je  svakako stvo riti d o b ru  s u ra d n ju  ljud i i 
an a litičara  rad a , kako b i n jihov  ra d  mogao k o ris titi 
kako po jed incu  tako  i poduzeću u  c je lin i. Š ta  više 
u v je rit ćem o se da je  to  neophodno  je r  čovjek  ipak 
u svakom  poslu  igra n a jvažn iju  ulogu.
R azvitkom  tehn ike  postali su naim e odnosi izm eđu 
čovjeka i s tro ja  p rilično  složeni, tako  da ne posto je  
sam o zadaci u tehn ičkom  sm islu , koje  tre b a  rješava ti, 
već i fiziološke i p siho loške  narav i, ko je  isto  tako 
tre b a  rije š iti, kako s obzirom  na čovjeka, tako  i zbog 
sam e proizvodnje« (3, 330).
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Na tem elju ovoga zaključujem o da je 
treće veliko područje vrednovanje rada.3
Naglim industrijskim  razvitkom  i, u 
prvo vrijeme, pod utjecajem  strane litera­
ture u nas se tek poslije drugog svjetskog
ra ta  piše o studiju  rada. To je  vrijem e i 
prvih koraka u  uvođenju ove discipline u 
naša poduzeća.
U ovom radu pozabavit ćemo se ukratko 
s racionalizacijom rada.
Slika 1. Podjela studija rada
3) Kao i P. Ravlić, ovaj te rm in  uv je tno  koristim o, 
više zbog njegove uob iča jenosti i ra š iren o sti, a  m an je  
zbog njegove osnovanosti s obzirom  na  teo rijsk e  im ­
plikacije  njegove upo treb e  (V idjeti: Ravlić, P ., V red­
novanje rad a  i ra sp o d je la  sredstava  za osobne do­
ho tke , u  Uloga i zadaci poslovodne funkc ije  u u d ru ­
ženom  rad u , P riv redna  kom ora V araždin  i Faku lte t 
organ izacije  i in fo rm atike  V araždin  T rakošćan  1978, 
s tr .  107—118).
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2. Definiranje pojmova — racionalizacija 
pojednostavljenje rada, oblikovanje 
rada, proučavanje metoda
Prema Enciklopediji Leksikografskog za­
voda racionalizacija je općenito skup m je­
ra  kojim a se postižu prom jene u organiza­
ciji rada, u upravljanju  i u korištenju po­
stojećih tehničkih uređaja, m aterijala, po­
gonske energije i ljudske radne snage, prom ­
jene koje olakšavaju napor rada, poboljša­
vaju kvalitetu proizvoda ili povećavaju rad ­
ni učinak. Racionalizacija se ostvaruje po­
jednostavljenjem  proizvodnih operacija, 
skraćivanjem njihovih vrem enskih i pro­
stornih razmaka, uklanjanjem  praznih ili 
povratnih tokova tehnološkog procesa, pot­
punijim  korištenjem  sirovina i pomoćnih 
m aterijala, većom specijalizacijom sredsta­
va za rad i radnih snaga itd. Ovim se m je­
ram a i postupcim a nasto ji uspostaviti opti­
malan odnos između proizvodnih sredstava 
i radnog kolektiva, svesti proizvodne procese 
i troškove na m inimum i ostvariti m aksi­
malnu proizvodnost/' ekonomičnost i ren ta­
bilnost poslovanja (5, 349).
Pojam racionalizacije tijesno je  bio, 
osobito ranijih  godina povezan s pojmom 
organizacije rada. Prem a m išljenju D. 
Oreščanin, u  određivanju toga pojm a bilo 
je još više nejasnoća, nego što je to bilo 
prilikom definiranja pojm a organizacije ra­
da/’ No, »uspoređujući ovaj pojam  s poj­
mom organizacije rada vidimo i u vlastitoj 
praksi da se svaka organizacija rada ne mo­
že poistovjetiti s racionalnom  organizaci­
jom, odnosno racionalizacijom rada« / (11, 
60) .
Prema m išljenju jednog starijeg fran­
cuskog autora A. Fourgeauda »racionaliza-
4) Bilo bi bolje  ovdje reći o p tim alnu  pro izvod­
nost. Kao što  je  poznato  iz pov ijesti kap ita lizm a, m ak ­
sim alna pro izvodnost m ože se postizati na š te tu  kva­
lite ta  života i lju d sk ih  sloboda. »S d ruge  s tran e  h u ­
m anizacija  d ru štv a  će se neizb ježno  pokaza ti kao p r i ­
vidna, efem erna, čak  i lažna ako  se ne o s lan ja  na  o p ­
tim alnu  (ne ’m ak sim aln u ’) p ro d u k tiv n o st ra d a  i na 
sve veće ljudske  slobode« (1, 7).
5) D. O reščanin  je  vrlo  iscrpno  p isala  o nesi-
s tem atičnosti u d e fin iran ju  po jm a racionalizacije. P re ­
m a n jenom  m išljen ju  sve je  to , m an je  ili više, ne ­
k ritičko  usvajan je  i p ren o šen je  shvaćan ja  datog  na
M eđunarodnoj ekonom skoj kon ferenc iji D ruštva n a ­
roda u ženevi 1927. godine 11, 59—74). D efinicija  p o j­
m a racionalizacija  da ta  na to j K onferenciji kazuje
da »pod tim  razum ijevam o m etode tehn ike  i o rgan i­
zacije koje im a ju  sv rhu  da obezbijede m in im um  gu­
b itak a  u  n ap o ru  ili m a te rija lu . R acionalizacija  o b u h ­
vaća naučnu  o rgan izaciju  rada , s tan d ard izac iju  — kako 
m aterija la , tako  i pro izvoda — po jed n o stav n jen je  po­
s tu p ak a  i pob o ljšan je  tra n s p o rtn ih  i p ro d a jn ih  m e to ­
da« (11, 69—70).
6) U vezi s odnosom  organ izacije  i racionalizacije  
in te resan tan  je  stav  Shigeo Šhinga. N jega iznose Lj. 
M ilović, Lj. Đurović i Đ. K oruga. Sh. Shingo n ije  
p ro tiv  znanstvene organ izacije  rad a  ali k o n s ta tira  da 
je  ona sekundarna . P rim arna  je  racionalizacija . P re­
m a n jem u , kada ste raciona liz ira li proces p ro izvodnje ,
čija nije svaki pokušaj u  smislu poboljšanja 
rada, nego samo ono usavršavanje rada, ko­
je sadrži nešto novo«4 56 (11, 60).
Začetnik pojednostavljenja rada  Allan 
H. Mogensen definirao je  (1930. godine) po­
jednostavljenje rada »kao sistem atsku prim ­
jenu zdravog ljudskog razum a da bi se pro­
našle bolje i lakše metode izvođenja svih 
radova — počevši s isključivanjem  izlišnih 
pokreta pri m anjim  ručnim  radovima, pa 
sve do potpune preinake strojeva. Svaki 
bi radnik m orao biti odgojen da u  cijelom 
svom radu traži ’zašto’ i da bude podstak- 
nut da se zalaže za dalje uštede vremena, 
energije i m aterijala« (9, 11).Taj su term in 
mnogi kasnije upotrebljavali u  širem  smislu 
tako da je  izgubio svoje prvotno značenje 
(7, 39).
R.N. Lehrer definira pojednostavljenje 
rada kao sistem sku upotrebu običnog zdra­
vog razum a da se rad  učini lakšim, jeftin i­
jim  i bržim  (7, 21).
Č. Buchberger upotrebljava izraz »po­
jednostavljivanje rada« kojim  označuje me­
todu proučavanja rada u svrhu pojednostav­
ljivanja rada kako bi se proizvelo više. Po­
jednostavljivanjem  obuhvaća djelovanje u 
toku priprem e proizvodnje, počevši od kon­
strukcije, tehnorazrade, izvođenja, ispitiva­
nja itd. do uskladištenja gotove robe i ispo­
ruke. Ono uključuje i stud iran je novih pro­
cesa rada i proučavanje svega novog što se 
pojavilo u tehnoprocesima, a u  proizvodnji 
može biti korisno. »Zdrav razum  nas upu­
ćuje«, veli Buchberger, »ako treba da nešto 
m ijenjam o, da prom ijenim o i pojednosta­
vimo ono što će nam  donijeti najveće ko­
risti« (17, 218).
H.B. Maynard je  istraživanjim a na pod­
ručju  studija  rada tridesetih  godina našeg 
stoljeća i kasnije došao do zaključka da se 
izoliranim proučavanjem  samo vrem ena ili
onda  tek  n a stu p a  o rgan izacija  ko ja  zah tijeva o p tim a l­
nu  kom binac iju  e lem enata  pro izvodnje . Sh. Shingo 
s talno  is tiče  da ga ne in te re s ira  filozofija, po litika , 
o rgan izacija , teh n ik a  i ekonom ija , već sam o rac iona li­
zacija — u n ap ređ en je  pro izvodnje . No, za v rijem e n je ­
gova b o ravka  u Jugoslaviji, u svakoj njegovoj m eto­
di i konk re tnom  rje šen ju  koje je  nud io , izražavalo 
se jed in stvo  filozofskog, političkog, organ izacijskog , 
tehničkog i ekonom skog aspek ta . »Za vrem e boravka  
u Jugoslavenskom  zavodu za p ro d u k tiv n o st ra d a  n a  
p itan je  p ro f. S tjep an a  H ana o odnosu  nauke  o o r­
ganizaciji u  SAD i J ap an u , šigeo  je  odgovorio da 
ga ne in te re su ju  organizacione nauke  — ob jašn jav a ­
ju ć i to č in jenicom  da 'ako  vi rac ionalizacijom  p ro iz ­
vodnje u k in e te  sve n epo trebno , uvedete k o m p ju te r i 
ro b o t a  zatim  au to m atizu je te  proces pro izvodnje , m a ­
lo o s ta je  p ro s to ra  za angažovanje o rgan izacion ih  n a ­
u k a ’. S tjep an  H an  je  baš tom  č in jen icom  po tvrd io  
svoj stav da Šigeo ip ak  dobro  poznaje  su štin u  o rga­
nizacionih nauka  i da one tek  po o s lobođen ju  čove- 
ka od  fiz ičkih  poslova u  p ro cesu  p ro izvodnje  dobi- 
ja ju  svoju p rav u  ulogu.
U jedno j kasn ijo j izjavi š igeo  je  p rec iz irao  svoj stav  
da je  organizovanje  sekundarnog  k a ra k te ra  i im a svoje 
m esto , ali posle izvršene racionalizacije« (10, 262).
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samo pokreta neće postići najveća uspješ­
nost. Izlaz je  vidio u  spajanju, odnosno in­
tegriranju  svih poznatih m etoda s ovog 
područja. Na ta j način može se pronaći naj­
bolji način rada. Tako se rodio pojam» obli­
kovanje rada« koji »bi trebao da obuhvati 
čitavo projektiranje tehnoloških procesa, 
kako bi se postigla najekonom ičnija proiz­
vodnja« (9, 16).
REFA upotrebljava izraz »Arbeitsgestal- 
tung«, što se prevodi kao »oblikovanje ra ­
da«. Pod tim  pojm om  razum ije se stvara­
n je optimalnog međusobnog djelovanja čov­
jeka, sredstava i predm eta rada pomoću 
svrhovite organizacije sistem a rada, uzima­
jući u  obzir radnikovu sposobnost učinka i 
njegove potrebe. Posebno se oblikovanje sa­
stoji u  razvijanju ili poboljšavanju: radnih 
postupaka, m jesta, m etoda pravilnih tokova 
m aterijala (transporta) (12, 64).
Osim ovih navedenih term ina susreće se 
u  nas još jedan. To je  »proučavanje meto­
da«. Naime, Jugoslovenski zavod za produk­
tivnost rada  u Beogradu, prevodeći pozna­
tu  knjigu »INTRODUCTION A L’EDUTE 
DU TRAVAIL«, čiji je  au to r BUREAU IN­
TERNATIONAL DU TRAVAIL (Geneve, 
1957), upotrebljava, um jesto studij rada, 
term in »proučavanje rada«. Ono se dijeli na 
»proučavanje metoda« i »m jerenje rada«. 
»Proučavanje m etoda je  sistem atsko snim a­
n je  i analiziranje i kritičko ispitivanje po­
stojećih i predloženih m etoda za obavljanje 
rada, kao i razrada i prim ena lakših i efi­
kasnijih metoda«.
Možemo se složiti s T. Salitrežićem ka­
ko je  svim navedenim definicijam a zajednič­
ka misao da je racionalizacija, pojednostav­
ljenje, oblikovanje ili proučavanje m etoda 
zapravo m etoda kojom  se želi postojeći rad  
poboljšati s ciljem  povećanja produktivnosti 
rada i sm anjenja troškova, ali sve to  uz što 
m anji napor (13, 13).
Lj. Milović, Lj. Đurović i Đ. Koruga 
sm atraju  da tzv. »nova proizvodna filozo­
fija«7 *im a rigorozniji stav u  odnosu na ovu 
i neke druge definicije racionalizacije rada 
koje se navode u  našoj literaturi. Prem a n ji­
ma, ona ne gleda samo na gubitke već re­
alizira racionalizaciju u  njenoj biti, u tvrđu­
jući svrsishodnost angažiranja proizvodnih 
snaga, odnosno njihovu m aksim alnu isko- 
rištenost za ostvarivanje osnovnog cilja rob­
ne proizvodnje: stvaranje nove upotrebne 
vrijednosti koje tržište traži (10, 261).
»Stara proizvodna filozofija«, kad  je  u 
p itanju  racionalizacija obično je  problem  
prem a navedenim autorim a, svodila na tro ­
7) T erm in  »nova p ro izvodna  filozofija« p o stao  je
ak tu e lan  pojavom  kn jige  Shigeo Shinga: N ova ja p a n ­
ska  p ro izvodna filozofija, Jugoslavenski zavod za p ro ­
d u k tiv n o st rad a , B eograd  1985.
šenje, odnosno sm anjenje gubitaka. Već je 
postala klasična slijedeća shema razvoja 
proizvodnih snaga (10, 260-261) (vidjeti sli­
ku 2).
»Iz ove šeme jasno se uočava da je  ak­
cija racionalizacije usm erena na sm anjiva­
nje razlike između linije razvoja i linije ko- 
rišćenja proizvodnih snaga, što praktično 
znači orijentaciju  na sm anjivanje gubitaka« 
(10, 261).
Shema razvoja proizvodnih snaga te­
m eljena na načelima »nove proizvodne fi­
lozofije« poprim a izgled predočen na slici 3 
(10, 261).
Slika  3. Shema razvoja proizvodnih snaga na 
principima »nove proizvodne filozofije«
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»Principi, metode i tehnike 'nove proiz­
vodne filozofije’ idu za tim  da se ukine ne­
potrebno angažovanje proizvodnih snaga i 
da se m aksim iziranjem  njihove svrsishodne 
upotrebe obezbedi viši nivo razvoja. Gornja 
šema rečito prikazuje da se u svakoj novoj 
etapi razvoja racionalizacijom proizvodnje, 
adm inistracije i kapitala podiže nivo razvoja 
proizvodnih snaga tako da se linija korišće- 
n ja izdiže iznad linije razvoja (kao prosečne 
veličine).
Iz takvog pristupa proizlaze osnovni 
principi 'nove proizvodne filozofije’: tržištem  
orijentisana proizvodnja, netroškovni prin­
cip stalnog poboljšanja procesa proizvodnje 
i ’Just-in-time’8 kao k ra jn ji cilj«9 (10, 261).
Racionalizacija je rezultat čovjekove 
umne djelatnosti. Ona je  rezultat invencije. 
»Invencija sadrži upravo onu pokretačku 
snagu u intelektu koja se ne m iri s posto­
jećim već traži nešto novo, bolje. Dakle, 
put svakog ljudskog postupka bilo gdje i 
na bilo kojem  m jestu  u vremenu i prostoru  
je  ovaj:
In telekt — invencija — racionalizacija —
— standard« (3, 77).
3. Produktivnost i racionalizacija rada
Društvene potrebe koje su generalno u 
stalnom porastu  mogu se sinhronizirano i 
varijantno osigurati i podm iriti ovim nači­
nima:
a) povećanom intenzivnošću rada posto­
jećih radnika,
b) zapošljavanjem  novih radnika i
c) povećanjem proizvodnosti rada po­
stojećih radnika.
8) Š to je  »just-in-tim e«? »Princip 'ju st- in -tim e’ 
p red stav lja  jed an  od 'ugaon ih  p odup irača  'u  Toyota- 
-sistem u. Na jap an sk o m  ovaj te rm in  znači 'v rem ensk i 
dobro  p lan iran o ’. Može se tum ačiti na  različ ite  načine. 
Ako se 'v rem enski dobro  p la n ira n o ’ razum e da je  
isto  što  i o s tvareno  vrem e o tp rem e, tad a  se može 
dozvoliti izvesna rezerva da se to  može osigurati. 
Toyotinim  rečn ikom  to se tum ači s tr ik tn ije . 'V rem en­
ski dobro  p lan iran o ’ znači tačno, u pravo vreme.
Da bi se dostig la p ro izvodnja  bez sk lad išta  defin ic ija  
se m ora  jo š  više p rec iz ira ti. V rem enski dobro  p lan i­
ran o ' ili ’ju s t-in - tim e’ Toyotinim  rečn ikom  znači da 
svaki p roces treb a  snabdeti p rav im  elem entim a, u  
pravoj količin i i u  tačnom  vrem enu« (14, 78—79).
9) A nalizirajući sve ovo, naš je  zak ljučak  da spo­
m enuti au to ri shvaćaju  rac iona lizac iju  š ire  nego što  je  
ona tre tiran a  u  lite ra tu ri na  k o ju  se pozivaju  kad
žele p rik aza ti raz liku  izm eđu »stare« i »nove« p ro iz­
vodne fiozofije (npr. M ileusnić N ., Žugaj M ., i Hor- 
vatec Z. itd .).
Inače u razv ijen im  zem ljam a posto je  dvije skupine 
m etoda racionalizacije: (1) p a rc ija ln e  i (2) kom pleksne. 
»Razlika izm eđu ove dve g rupe  m etoda  je  u  tom e što  
su pa rc ija ln o  o rijen tisan e  na u k lan jan je  g ub itaka  u
po jed in im  po d ru č jim a  organ izacije  ra d a  i poslovanja, 
odnosno pro izvodnje. K om pleksne m etode su rigoroz- 
n ije  i dub lje . One p rož im aju  sve sfe re  poslovno-pro-
izvodnog s istem a i tim e u tiču  na sva odnosno na 
m nogobro jna p o d ru č ja  organ izovan ja  rad a , poslova­
n ja  i proizvodnje« (10, 273).
Prva je mogućnost, zbog zaštite radni­
ka, stalno fiziološki i pravno ograničavana. 
Za drugu je potrebno ulagati mnogo puta 
neposjedovani dodatni kapital za stvaranje 
novih radnih m jesta. Tek treća je moguć­
nost, tj. povećanje proizvodnosti rada u  o- 
kvirim a postojećih kapaciteta glavno i uvi­
jek prisutno sredstvo da ljudi bolje žive. 
Ona im daje povećanje mogućnosti da više 
troše, da povećanim količinama izrađene 
robe bolje podm iruju osobne i društvene 
potrebe. Otuda proizlazi i veliko značenje 
koje ima proizvodnost rada  u  svakom 
društvu (15, 233).
U naprijediti proizvodnost po jednom  
zaposlenom, osnovni je  i perm anentni zada­
tak svake organizacije udruženog rada. 
Produktivnost m ora stalno rasti, m oraju  se 
stvarati nova radna m jesta, m oraju  obliko­
vati i p lasirati novi proizvodi, osvajati no­
va tržišta, nove metode rada10 itd. Poveća­
nje produktivnosti, odnosno rast, moguć je  
naročito ako se posao neprekidno raciona­
lizira (13, 14).
U m jere racionalizacije u  širem  smislu 
pripada svakako i pojednostavnjenje rada 
odnosno racionalizacija rada (racionalizacija 
u užem smislu). Možemo reći da ona obuh­
vaća stalan trud  da se pomoću raznih pos­
tupaka i m etoda11 poboljša učinak u  tehni­
ci, gospodarstvu, organizaciji, upravi i pro­
m etu s ciljem  da se riješe zadaci uz pove­
ćanje proizvodnosti i sniženje izdataka za 
rad, vrijeme, energiju, sredstva i to  sve na 
hum ani način (6, 29).
Želimo istaći da se problem i produk­
tivnosti ne iscrplju ju  samo u  krupnim  in­
vesticijam a.12 Kod racionalizacije polazimo 
od pretpostavke da se produktivnost može 
povećati korištenjem  postojećih sredstava.13
4. Ciljevi racionalizacije rada
Glavni cilj racionalizacije, prem a R.N. 
Lehreru, jesu ušteda napora, vrem ena i nov­
ca (7, 62). Racionalizacija rada znači zapra­
10) U nas posljed n jih  godina p ro d u k tiv n o st ra d a  
u  d ruštvenom  sek to ru  p riv rede  opada  za oko 1,5% 
godišnje. U vezi s tim  tre b a  p o d s je titi n a  poznatu  
postavku  m ark sističk e  teo rije  p rem a  ko jo j se  p ro ­
gresivnost d rustveno-ckonom skih  s istem a m je ri n j i ­
hovim  u tjeca jem  na  k re tan je  p ro d u k tiv n o sti ra d a . Oni 
sistem i u  k o jim a opada  p ro d u k tiv n o st ra d a  o suđen i 
su na p ro p as t (21, 11).
11) U lite ra tu ri m oguće je  su sres ti i m iš ljen je  
koje na  ovom  m je s tu  navodi sam o znanstvene m etode.
12) Mnogo je  p r im je ra  gdje  su znatna  s redstva  
v.lc/.ena u  izg rad n ju  novih  o b jek a ta  i nabavku  novih 
s tro jev a  a  da  ona n isu  n ik ad  v raćena. U m jesto  oče­
kivane dob iti, gom ilali su  gub itke .
13) O tom e posto je  raz lič ita  m iš ljen ja . Jed n o  k a ­
že da u  zem ljam a ko je  su  s irom ašne  u  k ap ita lu  i u  
ko jim a p rob lem  povećanja  p ro d u k tiv n o sti ne  t rp i  od ­
laganje, ovakav način  p ris tu p a n ja  p ro b lem u  uopće ne 
dolazi u obz ir (4, 131).
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vo povećanu produktivnost. Ovako definirani 
ciljevi racionalizacije rada mogu se varirati. 
Tako se može pročitati kako proučavanje 
m etoda (racionalizacija) i m jerenje rada 
im aju  isti cilj: najracionalnije korištenje 
ljudskih i m aterijalnih izvora kad je  riječ o 
obavljanju neke konkretne d jelatnosti (2, 
31). ili, proučavanje m etoda im a za cilj da 
sm anji sadržaj rada u operaciji.
T. Salitrežić je  ovako definirao nepos­
redne ciljeve oblikovanja rada (13, 14):
»a) povećati stupanj djelovanja jednog 
radnog sustava, a to  znači povećati učinak 
i kvalitet uz sniženje troškova i
b) rad  učiniti hum anijim , tj sm anjiti 
zahtjeve rada i povećati sigurnost«.
5. Racionalizacija rada kao sistem
Predm et racionalizacije je  radni sistem, 
pa se zbog toga može govoriti i o racionali­
zaciji sistema. On može b iti razne veličine, 
oblika i strukture. Tako je negdje riječ o
organizaciji udruženog rada kao sistemu, a 
drugdje o npr. radnom  m jestu. Često se 
proučava odnos između sistema, kao npr. 
između radnih m jesta (»racionalizacija toka 
rada«).
No, može se i sam a racionalizacija pro­
m atra ti kao sistem. Kao i radni sistem (si­
stem rada), i ovaj sistem možemo opisati 
pomoću ovih elem enata14:
1. Radni zadatak: racionalizacija jednog 
određenog radnog sistem a
2. Ulaz: postavljanje zadatka racionali­
zacije, npr. sniženje troškova za 6%
3. Čovjek: analitičar rada, grupa, tim
4. Sredstva rada: posebne tiskanice za 
analizu troškova
5. Tok: m etoda šest stupnjeva
6. Utjecaj okoline: ovdje shvatiti u tje­
caj kao m inim alan zahtjev za radni zada­
tak, kao što je  npr. zahtjev za kvalitetu pos­
la (točnost izlaza i si.) i
7. Izlaz: rješenje zadatka sistema.
R ad n i z a d a ta k  — u s p o re d b a  t ro š k o v a  v iše  OUR-a
U tje c a j  —  r a d  se  m o r a  te m e l j i t i  n a  U laz  —  z a d a ta k  je  sn iže n je
iz v o rn im  i to č n im  p o d a c im a  tro š k o v a
( to č n o s t)
R a d n i t i je k  
(m e to d a  6 s tu p n je v a )
C . . .  a n a l i t ič a r  r a d a
S . . .  s r e d s tv o  r a d a
(p o s e b n e  tis k a n ic e )
Iz la z  —  r je š e n je  z a d a tk a  o b lik o v a ­
n ja  (p r ik a z a n a  u s p o re d b a  tro š k o v a )
Slika 4. Grafički prikaz sustava oblikovanja (13, 16)
14) O tom e v id je ti: Ž ugaj, M ., čo v je k  u  sistem u skup  Proučavanje i m jerenje rada, PROM JER '81, 
ra d a  (s osv rtom  n a  opis rad a ), I I .  naučno-stručn i M ostar, 28-29. m a ja  1981.
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Racionalizacija rada kao sistem zahti­
jeva da se taj sistem  izučava kako u  teori­
ji tako i u praksi tim skim  radom . U tim u 
osim tehničara, ekonom ista i organizatora 
m oraju sudjelovati psiholozi i sociolozi. 
Suština sistem a racionalizacije rada može 
se, prem a F. Liptaku, istraživati s različitih 
pozicija. No, uvijek m oram o poći od činje­
nice da je objekt racionalizacije u stvari 
također sistem (8, 132).
6. Područja racionalizacije rada
Glavna područja racionalizacije rada 
su:
a) radni postupci, radna m jesta i sred­
stva rada u  svjetlu m jerila učinka, kvali­
tete, troškova, zahtjeva i sigurnosti radnika,
b) tokovi m aterijala između više radnih 
m jesta s obzirom na protok m aterijala i ko­
rištenje sredstava i
c) proizvodi (funkcija; proizvodnja, ob
lik).
Međutim, racionalizacija se ne odnosi 
samo na proizvodnu sferu, nego i na uslu­
ge, kao što su inform acije, prodaja, nabava, 
održavanje strojeva itd.
Svaka se faza može podijeliti na  pod- 
faze. Tzv. ukupna racionalizacija predočena 
je  u  tabeli 1.





E konom ska  +  O rganizacijska
rac iona lizac ija  rac iona lizac ija Socija lna  rac iona lizac ija
P odručje
P itan je Tehnika E konom ika O rganizacija
R adnici — su rad n ic i 
(kadrovi)
I  Z ašto  je  p o treb n a  1. Da se o tk lone ne- 
rac ionalizacija?  dostac i pro izvoda
2. Da se pro izvod 
p rilagod i trž iš tu
1. Da se poveča eko- 1. Da se o tk lon i 
nom ičnost »ukočenost« o rga­
n izacije  ili h iper- 
tro f ira n je
1. Da se o tk lon i n ap e to st, 
konflik ti
2. Da se o d s tra n i besm i­
s lenost ra d a  i  rad n o  
neraspo ložen je




po stu p k e
3. P rim jen u  
pro izvoda
1. N abavu m a te rija la  1. P od je lu  ra d a
2. F in an c iran je  2. T ijek  ra d a
3. P ro d a ju  3. P ro to k  m a te rija la
1. Z a jedn ičk i ra d
2. Pogonsku k lim u
3. Ž ivotni poziv (tj .  ra d ­
n ik a  po stav iti p rem a  
svo jim  sposobnostim a)
I I I  K ako sprovesti 1. O snovnim  is tra - 1. N orm ativ im a 1. S ređ ivan jem  rad - 1. Jasn im  o d ređ ivan jem
rac ionalizaciju?  ž ivanjem  2. T ip iz iran jem  n ih  naloga p rav a  i  dužnosti
2. Razvojem  3. V rednovan jem  2. R egu liran jem  rad - 2. P rijenosom  ođgovor-
3. S istem atskom  m e- 4. K o o rd in iran jem  n ih  p o s tu p ak a  nosti
tođom  ra d a  5. Izm jenom  isk u sta - 3. Iz rav n an jem  po- 3. Prav iln im  u n u tra š n jim
4. R azm jenom  isku- va tre b a  u  proizvod- in fo rm acijam a
stava  n ji  4. D aljn jom  izobrazbom
5. S k u p ljan jem  id e ja  4. Izm jenom  iskus- 5. P ob o ljšan jem  načina
6. V rijednosnom  ana- tava  p red lag an ja  racionaliza-
lizom  , č ije
6. Izm jenom  iskustava
IV M jesta  ko ja  izvo- 1. S tru čn jac i izvan 1. S tru čn jac i izvan 1. S tru čn jac i iz rad - 1. S tru čn jac i iz rad n e
de racionaliza- rad n e  o rgan izacije  rad n e  o rgan izacije  ne  o rgan izacije  organ izacije
č iju?  2. S tru čn jac i iz rad - 2. S tru čn jac i iz rad - 2. S tran i s tru čn jac i 2. S tru čn jac i izvan rad n e
Tko provodi?  ne o rgan izacije  ne o rgan izacije  organ izacije
3. Izvršioci: rad n ic i, svaki 
su rad n ik
V D jelovanje i 1. Povećanje p roduk- 1. Sniženje  tro škova  1. Povećati u k u p n i 1. S ređ ivan je  odgovornosti
ciljevi? tivnosti 2. Povećanje učin - uč in ak  2. U kidan je  o tuđenosti
2. P o bo ljšan je  kvali- ka  i p r ih o d a  2. S k ra ti ti v rijem e  ra d n ik a
te te  p ro izvoda 3. Pok rivan je  po tre - 3. S tv a ran je  p o v je ren ja
b a  4. Povećavanje u č in k a
ra d a
5. R adno  p rija te ljs tv o
7. Neke metode raciolizacije rada
Načini na koji će se rad  racionalizirati 
vrlo su različiti. Gledano povijesno i m eto­
dološki, valja se v ratiti Descartesu koji je 
prvi dao postulate znanstvene metode. Oni 
su prim jenjivi i na ovom području. To su:
1. sve označiti i povjeriti da smo si­
gurni da nije što ispušteno.
Ovim se načelom zahtijeva sustavni, 
planski rad, kao pretpostavka znanstvenom 
radu.
2. svako teško p itanje podijeliti na ma­
n ja  p itan ja  koliko je  to moguće, tako da se 
svako pojedinačno može riješiti.
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To je  pu t analize, raščlanjivanje proble­
m a i dijelova problema.
3. misli tako srediti da jedna slijedi iz 
druge, da se počinje s najjednostavnijim  
stvarim a i ide prem a sve težim spoznaja­
ma.
Ovim načelom je naglašen pu t logične 
izgradnje.
4. ništa  ne uzeti za dokazano, dok se ni­
je  jasno spoznalo stvar.
To je  p itanje mogućnosti spoznaje.
Prem a H. Kunzeu racionalizacija se pro­
vodi u  5 stupnjeva (6, 47-54):
1. priprem a (razjašnjavanje zadataka, u- 
očavanje polja racionalizacije),
2. stvaranje alternativnih rješen ja (raz­
viti, srediti i isp itati rješenja),
3. odlučivanje (vrednovati alternative, i- 
zabrati rješenje, optim alno rješenje pripre­
m iti za provođenje),
4. provođenje (utvrditi vrem enski tok, 
provesti optim alno rješenje) i
5. kontrola (kontrolirati postignuti us­
pjeh, osigurati povratne obavijesti, provesti 
m jere na tem elju obavijesti).
Redoslijed postupaka na pojednostavlje­
n ju  rada kod dobro organiziranog procesa 
proizvodnje, prem a Č. Buchbergeru je  sli­
jedeći:
I. Analizirati problem, što znači:
— utvrditi problem  za unapređiva­
nje rada,
— ocijeniti korist koju možemo po­
stići,
— snim iti sadašnji način i okolnosti 
izvođenja rada,
— konzultiranjem  skupiti poteškoće i 
ideje unapređenja.
II. Proučiti problem, što znači:
— kritički p rom otriti svaki element 
rada,
— naći novčanu opravdanost za sva­
ki podatak,
— utvrditi u tjecajnost na radnika i 
proces,
— konzulirati sve koji mogu dati od­
ređene podatke.
I I I . Razraditi bolji način rada, što znači:
— elim inirati sve što je  nepotrebno,
— kom binirati sve što se dade izvo­
diti istovremeno,
— razm jestiti na radnom  m jestu u 
naj povolj nij i položaj,
— poboljšati sve što se koristi pri 
radu,
— m ehanizirati, m otorizirati, am orti­
zirati.
IV. Provesti u djelo:
— isprobati nov način rada,
— utvrditi vrijem e izrade i elemente 
za norm iranje,
— izračunavati koristi koje proiz­
laze,
— podučiti radnike na radu,
— stim ulirati izvođenje rada na nov 
način.
V. Pratiti korištenje i rezultate 
(kontrola):
— pratiti i pregledati izvođenje rada,
— usm jeriti ako dođe do odstupanja,
— p ra titi podatke o kretan ju  proiz­
vodnje,
— objavljivati korisne stvari za prim ­
jenu,
— objavljivati rezultate rada1;> (17, 
129-135).
Vrlo često prilikom  racionalizacije rada 
koristi se m etoda šest stupnjeva (poneki 
autori nazivaju je  IDEAL metoda), Ona se 
može prim jeniti gotovo na sva područja 
(radno m jesto, tok rada, tok m aterijala itd.). 
Metoda se sastoji od ovih šest stupnjeva 
(slika 5):
1. Postavljanje cilja
2. Definiranje (ograničavanje) zadataka
3. Istražiti idealno rješenje
4. Skupiti podatke i razviti praktično 
rješenje
5. Izabrati optim alno rješenje
6. Rješenje uvesti u praksu i kontro­
lirati postizanje cilja.
Kao cilj postavlja se obično ukupni i 
globalni cilj racionalizacije. On se m ora 
podijeliti na posebne ciljeve. U ovoj fazi 
postavljaju  se ekonomski i ostali ciljevi. 
Definiranje zadataka obuhvaća izabiranje 
proizvoda ili tokova rada koji će se racio­
nalizirati, kao i određivanje minimalnog ci­
lja. Ovaj stupanj obuhvaća i form iranje ti­
ma i planiranje rokova, te analizu sadaš­
njeg stanja. Treći i četvrti stupanj zapra­
vo predstavljaju  bit metode. U trećem  stup­
n ju  analitičar rada treba se o rijen tira ti p re­
ma idealnom rješenju. Idealna i praktična 
rješenja najbolje će se pronaći timskim 
radom. Prvi korak prem a praktičnom  rje­
šenju sastoji se u skupljanju podataka i in­
form acija pomoću kojih se pronalaze alteri- 
nativna rješenja. Dobro je form irati tzv. 
»banku podataka«. Na koncu četvrtog stup­
n ja  dolazi izbor odgovarajućih alternativa, 
koje se dalje razvijaju i ispituju da li se s 
n jim a može postići cilj. Odluka o optim al­
nom rješenju donosi se u petom  stupnju. 
Analitičar rada, odnosno tim, daje prijedlog, 
a konačnu odluku donosi samoupravni or-
15) č .  B uchberger je  u  skup inu  raz rađ iv an ja  bo­
ljeg  načina stavio »m ehanizirati, m o to riz ira ti i auto- 
m atiz ira ti« . P rem a T. S a litrež iću  sa s ta ja liš ta  s istem a­
tik e  suvišno je  da li će se nešto  m ehan izira ti ili ne, 
n ije  s tv ar m etode ob likovan ja  i n jen ih  faza je r  im a 
poslova kod k o jih  to m ožda uopće ne dolazi u  obzir. 
U m jesto  ovih pojm ova T. Salitrežić  je  p redložio  »iza­
b ira n je  optim alnog  načina  rada«. P rem a n jem u  drugo 
je  p o s tu p ak  racionalizacije  a  d rugo je  spec ija lna  te h ­
n ik a  rac ionalizacije  (13, 24).
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gan. Uvođenje novog rješen ja  treba pro­
m atra ti s tehničkog i psihološkog gledišta. 
Ono se m ora stalno kontrolirati i uspore­
đivati s planiranom  zamisli. Osobito valja 
u tvrditi da li ie postignut cilj racionaliza­
cije (13, 24-29).
S tu p an j 1
S tu p a n j 2
S tu p a n j 3
S tu p an j 4
S tu p an j 5
S tu p an j 6
Slika 5. Sustav oblikovanja m etodom  6. 
stupnjeva (13, i 31)
Za pravilno korištenje racionalizacije ra ­
da bitan  je izbor problema. Svaki problem  
ima neku svoju težinu. Da bismo uspješno 
odabrali problem čije će nam  rješenje da­
ti najveće koristi, p rim ijenit ćemo A B C  
metodu. Ona se tem elji na Paretovoj hipo­
tezi, koja glasi: »Manjina čini većinu«. Ako 
prim jenu ove metode dem onstriram o na 
prim jenu proizvodnog program a neke tvor­
nice, onda tabelarno m oram o prom atrati 
godišnju proizvodnju proizvoda i rangirati 
ih u  odnosu na ukupnu proizvodnju. Nakon 
toga potrebno je  sastaviti novu tablicu po 
rangu pojedinih proizvoda, s tim  da prvi 
dolazi onaj koji se proizvodi u  najvećim 
količinama. Zatim ih se kum ulativno zbra­
ja. U toj se tablici izračunava postotak su­
djelovanja svakog proizvoda u odnosu na 
ukupnu proizvodnju svih proizvoda, a tako­
đer i kum ulativni postotak. Analizu dalje 
provodimo dijagramom, gdje se na apscisi 
unose redom  proizvodi kako su navedeni u
tablici, a na ordinatu ukupne količine pro­
izvoda. Tako se dobiva tzv. ABC krivulja. 
Naime, proizvode je  zgodno podijeliti u  tr i 
skupine (A,B,C). Pravila za granice skupine 
A, B i C nisu kru ta  i mogu se definirati o- 
vako:
a) U skupinu A pripadaju proizvodi ko­
ji čine 70-80% svih proizvoda.
b) U skupinu B pripadaju  proizvodi koji 
pribrojeni skupini A zajedno daju  90-95% 
svih proizvoda.
c) U skupinu C pripadaju  proizvodi od 
gornje granice skupine B do k ra ja  dijagra­
ma, što ukupno daje 5-10% svih proizvo­
da.
Obično 10-20% proizvoda sačinjavaju 
70-80% proizvodnje.
Kao zaključak možemo navesti da je 
potrebno posvetiti punu pozornost proizvo­
dima skupine A. Za n jih  m oram o osigurati 
nesm etanu proizvodnju te sm anjiti asorti­
m an proizvodnje. »Promjena asortim ana pro­
izvodnje uvjetovana je  analizom tržišta, je r 
će se provođenjem  te analize moći najbolje 
odrediti koliko i kakvih proizvoda tržište 
može apsorbirati« (18, 116).
Metoda Racioteam (16,1-10), (racionaliza­
cija tim skim  radom) suvremena je  metoda 
pronalaženja i m obiliziranja rezervi. Ona se 
sastoji od jedinstvenih postupaka racionali­
zacije odnosno kom binacije standardnih  i 
situativnih postupaka.
Ranija racionalizatorska nasto jan ja  pre­
težno su se tem eljila na pojedinim  slučaj­
nim  idejam a, racionalizacijam a i njihovom 
iskorištenju. Ovu fazu zamijenilo je  razdob­
lje prim jene pojedinih dijelova tehnike, s ci­
ljem  racionalizacije m etoda i sredstava radi 
povećanja učinka. Ovo razdoblje iz nepo­
sredne prošlosti još se uvijek može ponekad 
sresti u praksi. Danas, međutim , kada se iz­
rađu ju  program i racionalizacije, koji su ori­
jentirani na sisteme — osim rijetk ih  izuze­
taka, vidimo da se jedva može i zamisliti 
zadatak, p ri čijem  rješavanju  možemo se 
osloniti samo na jednu tehniku odnosno me­
todu.
Racioteam (ili RT-tehnika) zapravo je 
kom binacija metoda, obogaćena velikim bro­
jem  novih crta  za pronalaženje m jesta ra ­
cionalizacije. Specifičnost Racioteama jest 
u  tom e da se m nogostrani kontakti i zajed­
nička djelatnost vanjskih stručnjaka m eto­
dike i stručnjaka unu tar poduzeća obavlja 
u toliko novim i intenzivnim kom unikacij­
skim procesima, koji naprosto iznude ino- 
vacijsko djelovanje na postojeće i uobičaje­
ne principe i norme.
Kralježnicu racionalizacije čini red  raz­
nih standardnih, u  svakoj prim jeni p risu t­
nih, tehnika racionalizacije. Za stvaranje si­
tuativnih kom binacija za racioteam  proces
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ne može se dati recept. Mogu se u tvrditi 
oni zahtjevi kojim a cjelina procesa m ora 
udovoljiti. To su:
1. Definiranje problem a'reda problema,
2. Prihvaćanje neobičnih ciljeva i me­
toda,
3. Ispunjavanje praznina u  stručnim  
spoznajama,
4. Ispitivanje uobičajenog iz neuobiča­
jenog aspekta,
5. S tvaranje i jačanje progresivne a t­
mosfere,
6. Pronalaženje novih aspekata,
7. Potpom aganje stvaranja realnih alter­
nativa za rješenje.
8. Postavljanje u  niz (s aspekta siste­
ma) k rite rija  optim alnog rješenja.
Osnovne značajke Racioteam a su:
1. grupni (timski) rad,
2. izoliranje grupe (tima),
3. kom pleksna racionalizacija10,
4. istovrijednost stručnih pogleda,
5. ekipni duh,
6. povećanje aktivnosti,
7. oružje za savladavanje nenaviknu­
tosti17,
8. fleksibilna okvirna metodika,
9. brzina o tkrivanja gubitaka i mobili­
zacije,
10. servis inform acije za rukovodeći pod- 
mladak,
11. intenzivno usavršavanje (16,1-10).
16) a) N i n a jm a n ji d io  đatog  sistem a ne k o ris ti 
se is trg n u to  iz k o n tek sta  c je line.
b) P rilaz  p rob lem im a  i  n jihovo  rje šav an je  o- 
bav lja  se uz is tov rem enu  a firm ac iju  sv ih  re levan tn ih  
s tru čn ih  asp ek a ta .
17) Ono š to  je  jo š  ju č e r  b ilo  u ob iča jeno  i p riz ­
n a to , do  s u tra  m ože p o s ta ti zas ta rje lo , prev ladano .
Svakako da se ovim ne iscrplju ju  me­
tode racionalizacije koje su ovdje prikazane 
telegrafski.
8. Umjesto zaključka
Racionalizacija rada ima važnu ulogu 
za rad  pojedinca, za njegovu motiviranost, 
za povećanje proizvodnosti, za bolje odnose 
unu tar organizacije udruženog rada i, ko­
načno, za bolji položaj te organizacije na 
tržištu. Filozofija racionalizacije rada ne 
zahtijeva samo velike zahvate, velike prom ­
jene na radnom  m jestu, u cjelini proizvod­
nog procesa. Veći uspjesi mogu se postići i 
čitavim nizom »malih koraka« u racionali­
zacija rada. Baš zbog toga što je  to naiz­
gled »nekoliko sitnih promjena«, ona se ne­
opravdano u nas zanem aruje. Mnogi priv­
rednici ne žele se baviti »sporednim sitnica­
ma«. Oni su mnogo lakše uzimali kredite i 
upuštali se u nabavku novih postrojenja u 
nadi da će povećati proizvodnost rada, da će 
pokazatelji uspješnosti poslovanja biti po­
voljniji. No, investiranjem  ne postižu se 
uvijek željeni ciljevi, kako to pokazuje proš­
lost.
Racionalizacija je isključivo rezultat 
čovjekove um ne aktivnosti. Ona je  postala 
jedan od osnovnih uvjeta suvremene proiz­
vodnje, ali ne samo nje, i trebala bi biti 
stalna točka dnevnog reda analize poslova­
nja, te vrlo bitan element prilikom  planira­
n ja poslovanja u svakoj organizaciji rada.
Svrha je  članka da podstakne ekono­
miste, tehničare, organizatore, psihologe, so­
ciologe i druge na zajednički rad  u is tra­
živanju i praktičnoj prim jeni racionaliza­
cije rada.
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S u m m a r y
A REVIEW OF RATIONALIZATION OF LABOUR
In the study the concept of the rationalization of labour is defined. Apart 
from  it the author points to the sim ilar of the same concepts in literature. The 
link between productivity and rationalization of labour is presented. Aims of 
the rationalization are stated according to R.N. Lehrer and T. Salitrezic. Ratio­
nalization of labour can be observed as a system. The total rationalization covers 
the technical, economic, organizational and social structure. Some methods of 
rationalization of labour are presented at the end of the study.
